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INTRODUCCIÓ 
El Centre d'Estudis participà en les ÍX 
Jornades de Cultura Catalana del nostre 
poble amb una conferència que vaig tenir 
el goig d'enllestir i pronunciar el dia 26 de 
maig de 2001. A través de la pregunta És 
de bona veritat que ens sentim de les Terres 
de l'Ebre?—pregunta amb què intitulava la 
conversa—, vaig mirar d'articular una 
reflexió al voltant del territori conjuntament 
amb una reflexió al voltant del fet lingüístic. 
D'aquí que el lema d'aquest paper reculla 
el mot geoiingüístic, més propi del lèxic de 
l'investigador. El tecnicisme no ha d'amagar, 
sinó resumir, que aquesta argumentació es 
descabdella sobre l'eix geogràfic i sobre 
la situació de la llengua. Per un altre 
costat —i ja començo a reproduir el text 
de laconferència—, larespostaalaqüestió 
És de bona veritat que ens sentim de les 
Terres de /'Eòre?pot servir per introduir i, 
alhora, sintetitzar la tesi central d'aquesta 
proposta. Davant l'interrogant plantejat, 
recelo de considerar que la nostra identitat 
haja de ser (només) la d'ebrencs i per això 
aposto per superar una demarcació que 
oblida la continuïtat de la nostra identitat 
davall la frontera administrativa establerta 
arbitràriament a propòsit del riu de la Sénia. 
No nego pas l'existència de les Terres de 
l'Ebre; tampoc no discuteixo en cap mo-
ment la viabilitat d'un projecte per a les 
Terres de l'Ebre; però alerto amb 
contundència contra la creació d'un senti-
ment de pertinença artificial o, coma mínim, 
escapçat, excloent i cec. Les Terres de 
l'Ebre en realitat representen una porció 
d'una unitat més àmplia conformada per 
aquelles comarques que avui dia 
s'apleguen davall la mitra de Tortosa. 
Expressatambunesaltres paraules, malgrat 
haverperdutlacoherènciapolítica, el nostre 
territori guarda la seua identitat original 
mitjançant una formulació eclesiàstica. 
D'aquí deriven els atacs contra la 
pervivència d'una diòcesi a cavall de 
Catalunya i el País Valencià. No siguem 
ingenus, car mai no es tracta d'atacs 
gratuïts: es tracta, d'atacs adreçats a 
l'estabilitat de tot el territori de parla 
catalana i no tan sols a l'àmbit en el qual 
ens movem de forma immediata. 
"Històr icament —apunta Francesc 
Viadel— integren la diòcesi de Tortosa les 
comarques dels Ports i del Maestrat, trenta 
pobles amb quaranta-quatre parròquies, 
adscrits a la província de Castelló. [De més 
a més —se sobreentén—, hi ha les 
comarques catalanes de la Terra Alta, la 
Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià, així 
com una porció de la del Baix Camp i una 
altra de la del Priorat.] Doncs bé, d'uns anys 
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ençà s'ha imposat la tendència a fer 
correspondre límits eclesiàstics i polítics. 
Una tendència no mancada de seguidors 
entusiastes. [...] No cal dir que un bisbe 
gens sensible al caràcter identitari d'aquesta 
diòcesi singular no faria sinó afavorir-ne el 
procés de ruptura territorial. I això és 
justament el que temen alguns sacerdots i 
alguns laics."^ 
Latesi central d'aquesta conversa—les 
Terres de l'Ebre ens ofereixen una identitat 
fragmentada que corre el perill de difuminar 
la identitat real, amb correlat territorial, 
administratiu (diocesà) i subdialectal 
(tortosí)— la desenvolupo bo i aturant la 
meua atenció i les meues inquietuds per-
sonals en cinc afers, que considero princi-
pals. Alguns d'aquests cinc temes han re-
but tractaments diversos des d'òptiques 
diferents; d'altres —tot i que no han estat 
tan treballats^ els considero primordials 
peraaquellsoïdors que pretenen d'efectuar 
una reflexió seriosa i entenimentada. Com 
podeu comprovar, es tracta d'unaconversa 
amb un to i uns interessos volgudament 
personals. Aquesta voluntat tan i tan per-
sonal de presentar els nuclis de debat 
adquireix —o així m'ho pare ix^ una 
dimensió especial en el punt i hora d'escollir 
els títols. Així, veureu que encapçalo 
cadascun dels blocs amb el verb agradar, 
utilitzat en primera persona i en condicional 
simple. Per què em decanto per la 
conjugació en condicional simple? Quan 
anàvem acostura—i apreníem la gramàtica 
tradicional—. ens explicaven que el 
condicional simple té lafacultat d'expressar, 
entre d'altres, "una afirmació moderada" i, 
fins i tot, "un fet l'acompliment del qual 
depèn d'una condició".^ El condicional 
simple s'ajusta, doncs, a la intenció que em 
mou quan presento les meues 
suggerències: arrenco d'un plantejament 
moderat que depèn de manera gairebé 
necessària d'una condició i que no resta a 
l'empara ni del relativisme ni de la 
immanència; altrament, m'arriscaria a 
dissenyar un castell d'arena a la vora de 
l'aigua o, pitjor encara, jugaria amb els 
sentiments d'aquelles persones que creuen 
en el país perquè se l'estimen, perquè els 
ocorre talment com a la balanguera 
mitològica de Joan Alcover: "Bellugant 
l'aspi, el fil cabdella, / i de la pàtria la visió 
/ fa bategar son cor de vella / sota la sarja 
del gipó."^ Els cinc fils que bellugo us els 
presento a continuació: m'agradaria de 
subratllar l'actualitat del debat sobre la 
nostra llengua; m'agradaria de fer-vos 
rebutjar les oposicions entre variació i 
estàndard; m'agradaria de participaren un 
projecte de construcció nacional 
entenimentat i despert; m'agradaria de fer-
vos adonar de la precahetat nacional en 
què vivim; m'agradaria de recuperar la idea 
de Països Catalans. 
M'AGRADARIA DE SUBRATLLAR 
L'ACTUALITAT DEL DEBAT SOBRE LA 
NOSTRA LLENGUA 
"Els filòlegs—observa Miquel Strubell— 
coincideixen a afirmar que, d'entre les 
llengües romàniques, el català és de les 
que té menys varietat territorial. En canvi, 
segurament som l'única comunitat 
lingüística que [s/c], en ensenyar la llengua 
als aprenents, de seguida se'n subratlla la 
varietat dialectal. El mapa corre amunt i 
avall, als llibres de text i a les enciclopèdies 
hi trobem el tortosí, l'apitxat, el menorquí, el 
català nord-occidental, el fragatí, 
l'empordanès, el salat, etc. Ens hi recreem 
de debò i després ens sobta que un gran 
nombre de persones no siguin ni conscients 
de parlar la mateixa llengua que nosaltres."^ 
Encara hi afegiha més: després ens sobta 
que un gran nombre de persones estiguen 
cansades de tants debats filològics. I, com 
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passa sovint, les persones es cansen de 
qualsevol debat sobre la llengua, sense 
sotmetre'l prèviament a un tractament 
discriminatori. Els filòlegs hem explotat el 
filó de la variació geogràfica del català, no 
sense una justificació. Ara bé, el debat 
sobre la situació que travessa la llengua 
supera la simple anècdota de l'anàlisi de la 
variació geogràfica, per tal com articula 
una argumentació, força complexa, al 
voltant del fet cultural i el fet nacional. A 
través de la llengua s'habilita un discurs 
cultural i s'estableix un discurs polític. 
L'explotació despietada que els polítics 
han realitzat de l'estatus social que realment 
correspon al català ha repercutit de forma 
negativa en la recepció del debat sobre la 
llengua. Així, doncs, no és culpa tan sols de 
la perseverança dels filòlegs —no tan sols 
és culpa nostra— que un gran nombre de 
persones haja caigut en l'avorriment, ans 
cal atribuir les responsabilitats pertinents 
als polítics i els dirigents institucionals. 
Tot amb tot, el debat sobre la llengua no 
constitueix cap debat periclitat. No l'hi pot 
constituir mentre que el català no visca una 
normalitat mancada de subterfugis. Voldria 
remarcar que el català no requereix una 
normalitat mancada de subterfugis, car en 
cas contrari ja no és normalitat. La normalitat 
presenta concomitàncies amb la integritat: 
ambdues rebutgen qualsevol qualificatiu. 
Si algun tècnic aspira a vendre una 
normalitat de mínims, no ens hem de deixar 
ensarronar, atès que una normalitat de 
mínims equival a anormalitat. D'altra banda, 
el debat sobre la llengua no constitueix cap 
debat periclitat des de l'instant que no 
només l'inciten els intel·lectuals—elserudits 
que examimen l'estat de la qüestió bo i 
considerant una pila de detalls, bo i 
treballant amb les estadístiques—, ans 
també grups socials organitzats i veus 
anònimes. Com cal interpretar el procés 
judicial contra el rector de la Universitat 
Rovira i Virgili, elsCorrellengua, el I Congrés 
d'Enginyers de LlenguaCatalana a Manresa 
(Bages), l'activitat de la Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua? Les 
manifestacions en públic d'aquells qui 
sempre s'han caracteritzat per negar al 
català la presència institucional també 
proporcionen dades d'aquesta actualitat 
del debat lingüístic. Què penseu que 
amaguen les declaracions de Sa iVlajestat 
que el castellà mai no ha estat un idioma 
imposat sinó de trobada? Quina 
contextualització opineu que mereixen les 
relliscades de Pilar del Castillo, IVlanuel 
Fraga i Jon Juaristi? Això té les seues reper-
cussions no ja sobre les Terres de l'Ebre ni 
les comarques de la diòcesi de Tortosa: té 
les seues repercussions sobre l'articulació 
del fet cultural a Ulldecona. Quina 
rellevància es dóna a la normalització 
lingüística des de l'Ajuntament? I, en cas de 
donar-se, en quines mesures positives es 
tradueix? Quina importànciaes dónaa l'estat 
de la llengua en l'establiment de l'estratègia 
local de les delegacions dels partits?Quines 
agrupacions polítiques s'encarreguen de 
difondre els drets i deures lingüístics que, 
d'acord amb la legislació vigent, ens 
corresponen? Quins grups de l'oposició 
exerceixen tasques de control pel que 
respecta a l'aplicació i l'acompliment de la 
llei sobre la llengua de 1998? En aquesta 
matèria, qui es preocupa de l'atenció als 
immigrants i qui assessora les indústries, 
els comerços i els particulars? 
Quan defenso l'actualitat del debat 
lingüístic, defenso de retruc la vitalitat, i fins 
i tot la conveniència, d'aquest debat; 
defenso la legitimitat de la meua conversa 
i demano, per tant, que ningú no la situe en 
un lloc estrany, al mateix indret on se solen 
ubicar les bagatel·les, els detalls exòtics o 
les excentricitats. Potser alguns de vosaltres 
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SOU del parer que precisament aquesta 
reflexió s'ha d'aparcar amb les bagatel·les. 
Us voldria fer adonar que els qui penseu 
així mai no us esteu d'expressar la vostra 
opinió en matèria de llengua. En realitat, 
ningú no s'està d'expressar la seua opinió 
en matèria de llengua. Tothom pot 
improvisar un raonament perquè es dóna 
persuposat que de llengua tothom n'entén. 
No es deu tractar, doncs, d'un debat 
periclitat tan aliè a la gent. Però convé 
d'alertar que, de la mateixa manera que de 
medicina en parlen els metges, de llengua 
n'hem de parlar eisfilòlegs. I això no significa 
—no ens confonguéssem pas— que s'haja 
d'obviar la realitat que la llengua la utilitzem 
la gent de carn i ossos: els metges tampoc 
no ignoren que els seus pacients som gent 
de carn i ossos. 
M'AGRADARIA DE FER-VOS REBUTJAR 
LES OPOSICIONS ENTRE VARIACIÓ I 
ESTÀNDARD 
Almenys m'agradaria de fer-vos rebutjar 
ies oposicions entre variació i estàndard tal 
com les teniu plantejades. D'entrada, 
deixeu-me remarcar que aquesta 
asseveració no pretén d'amagar cap retret 
ni tan sols no pretén d'insinuar la inferioritat 
intel·lectual de ningú. Aquí no hi valen retrets; 
tampoc no hi caben inferioritats 
intel·lectuals. La creença que varietat i 
estàndard constitueixen dues realitats 
excloents i en pugna és fruit de tres 
circumstàncies que, de més a més, es 
vinculen entre elles en alguns indrets. La 
primera d'aquestes circumstàncies fóra la 
presentació que s'ha realitzat del procés 
de normalització, el qual ha caigut damunt 
unpanoramaque, d'un costat, posa l'accent 
sobre la varietat dialectal i, del'altre, pateix 
lamalaltíadelatandenunciadaanormalitat. 
La segona de les circumstàncies fóra la 
identificació —que, terminològicament, 
només es pot acceptar en part— entre 
variació i dialecte, paraula que al seu torn 
sofreix una gran càrrega pejorativa 
afaiçonadaper la tradició, bé que enlairada 
in excelsis de resultes de la política 
dissenyada en època franquista. Al meu 
entendre, quan s'ha intentat d'esmenar 
aquesta imprecisió —quan s'ha provat de 
fer justícia—, no s'ha tingut en compte 
d'elaborar un pla entenimentat, per culpa 
de la tan denunciada anormalitat. Per això, 
avui conviuen postures contradictòries al 
voltant del mateix tema. La tercera 
d'aquelles circumstàncies fóra la càrrega 
cultural que modifica la percepció de la 
variació no només interna, ans fins i tot 
externa. Si lavariaciódialectaijaescomprèn 
a tall d'entrebanc, la variació de llengües 
(el fenomen de la pluralitat) ja s'interpreta 
en qualitat de pecat. I sempre ha existit la 
tendència d'intentar de sacrificar multitud 
d'idiomesafavord'un d'hegemònic; sempre 
hi ha hagut la temptació de privilegiar un 
idioma en detriment de la resta, amb 
l'excepció de l'esperanto. {Mentrestant 
esperavade difondre aquest missatge oral, 
La Vanguardia ha publicat una notícia de 
Joaquim Ibarz que us interessarà: "Lo que 
hoy se conoce como México, o como Perú, 
hace 500 anos era considerado por los 
espailoles como una gran Babel, por el 
número de lenguas que se hablaban. Hoy 
en dia, la mayoría de ellas hadesaparecido 
o es despreciada por muchos de los jóvenes 
que prefieren el uso del espaiïol. Muchos 
padres incluso fomentan que sus hijos dejen 
de hablar sus lenguas, pues consideran 
que de esta manera dejan de ser indios y 
tendràn mas oportunidades para encontrar 
trabajo. Muchos jóvenes y campesinos 
reubicados en las ciudades peruanas y 
mexicanas con frecuenciatratan de ocultar 
sus raíces indígenas para avanzar en la 
Sociedad moderna. Todos ellos han 
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comprovado que al hablar sus lenguas los 
consideran ignorantes y socialmente 
inferiores.Ladesaparicióndeestaslenguas 
es el fin de otras maneras de comprender el 
mundo. [...] Cada idioma tiene palabras 
que captan ideas sumamente específicas, 
y cuando se pierden las palabras, también 
se pierden las ideas, dicen los lingüistas."P 
Per combatre aquesta mentalitat 
(aquesta oposició entre variació i 
estàndard), cal reflexionar sobre les 
obvietats següents: no hi ha llengües en 
abstracte, sinó parlades a través d'un 
dialecte; tots i cadascun dels dialectes es 
revesteixen de la mateixa legitimitat, a pe-
sar que no sempre gaudisquen de 
representació en els mitjans de 
comunicació; l'estàndard constitueix una 
necessitat perquè els parlants disposem 
d'un model comú, és a dir, d'un model que 
ens aglutino; l'estàndard català s'haelaborat 
cercant la col·laboració de representants 
del conjunt dels dialectes; l'estàndard pre-
sentaactivacions particulars i específiques, 
les quals demanen una difusió pedagògica 
i integral; l'oposició entre variació i estàndard 
anirà desapareixent a mesura que 
abandonem els perjudicis i els prejudicis. 
Pel que fa a l'herència cultural, esdevé 
peremptori de reinterpretar algunes 
tradicions. No cal negar el paper del 
cristianisme a i'hora d'afaiçonar la cultura 
occidental. Els textos bíblics representen 
un referent inequívoc que supera, i de bon 
tros, les aportacions de qualsevol autor que 
se'm puga acudir. Us són més familiars els 
evangelis que no pas Isidor Marí, Jordi Solé 
i Camardons i Jesús Tuson, malgrat el seu 
prestigi i la seua solvència en l'àmbit de la 
sociolingüística. "Es tracta [...] —apunta 
BaltasarPorcel—d'una religió [l'expressada 
en els evangelis] d'autèntica projecció uni-
versal. La que més. La seva implantació ha 
conegut diverses etapes. Primer guanya 
'imperi romà, per estendre's ràpidament 
per l'Europa dels bàrbars. A l'alta edat 
mitjana, l'apòstol Ciri! la trasllada a terres 
eslaves, les quals dota d'un alfabet, el 
ciríl·lic. Al segle XVI, amb Francesc Xavier 
I tants evangelitzadors espanyols, apareix 
en la primera línia dels descobriments i de 
les noves rutes marítimes a l'Extrem Orient 
i al continent americà, on, al segle XVIII, 
encarael mallorquí fra Juníper Serra fundarà 
les avui immenses urbs californianes. Los 
Angeles, San Francisco, un rosari de ciutats. 
Al segle XIX, l'objectiu dels missioners 
convertits en exploradors, com Livingstone, 
és Àfrica."° La Bíblia recull els efectes de la 
variació. En un passatge força amagat del 
Vell Testament, s'explica com els hòmens 
de Galaad reconegueren els efraïnites 
gràcies a un tret lingüístic: "demanaven [a 
un efraïnita] que digués xibòlet, però ell 
deia sibòlet, perquè no sabia pronunciar-
ho correctament. Aleshores l'agafaven i el 
degollaven vora els guals del Jordà" (Jt 
12,6). Igualment, han esdevingut famoses 
les tres negacions de Pere, al qual identifi-
quen per les marques dialectals del seu 
parlar: "Pere s'estava assegut a fora, al 
pati. Se li va acostar una criada i li digué: 
«Tutambéhianaves,ambJesús, el Galileu.» 
Però ell ho negà davant de tothom: <=No sé 
de què parles.» Quan Pere sortia cap al 
portal, una altra criada el veié i digué als qui 
eren allí: «Aquest anava amb Jesús, el 
Natzarè.» Pere ho tornà a negar tot jurant: 
"Noconec aquest home.» Poc després, els 
qui eren allí es van acostar a Pere i li 
digueren: «És veritat que tu també ets d'ells: 
si fins i tot se't nota per l'accent amb què 
parles!» Llavors es posà a maleir i a jurar 
dient: -Jo no conec aquest home!» (Mt 
26,69-74).^ Però, deixant de racó l'anècdota 
il·lustrativa, hem d'aturar l'atenció en un 
passatge clau en la configuració de la 
mentalitat occidental: l'episodi de Babel 
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{Gn 11,1-9). El qual no presenta la variació 
com a càstig, sinó (ben al contrari) que 
alerta dels perills d'una llengua comuna. La 
variació, de més amés, rep una benedicció 
de Déu el dia de la Pentecosta {Ac 2,1-6).^ 
M'AGRADARIA DE PARTICIPAR EN 
UN PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
NACIONAL ENTENIMENTAT I 
DESPERT 
Utilitzo els adjectius entenimentat i 
despert per indicar que no ens podem 
veure immersos en un projecte qualsevol 
deconstrucciónacional. Millor encara, hem 
de rebutjar un projecte que no es 
caracteritze per recollir la realitat del territori 
i la realitat lingüística. En primera instància 
—i com explicaré més endavant—, cal apos-
tar per un projecte que contemple el conjunt 
del territori de parla catalana. Aleshores, 
definit aquest marc, serà possible de 
contextualitzar les nostres especificitats. 
Ara, aquí hi entra en joc una dinàmica 
perillosa. No fóra coherent de participar-hi 
(només) a través de la demarcació de les 
Terres de l'Ebre, atesa l'evidència que 
aquesta demarcació no resta fidel a la 
configuracióvertadera. Les Terres de l'Ebre, 
tal com estan plantejades, representen un 
Instrument per remarcar que Catalunya té 
sud, bo i sacrificant la continuïtat de la 
identitat davall el riu de la Sénia. Des del 
punt de vista de la lingüística, les Terres de 
l'Ebre ni tan sols constitueixen una unitat 
dialectal, car el subdialecte tortosí es parla 
en aquelles comarques que eclesiàs-
ticament pertanyen a la mitra de Tortosa. Si 
aquestraonamentel portem fins ales últimes 
conseqüències, conclourem que el fet de 
perseverar en les reivindicacions al voltant 
de les Terres de l'Ebre es pot girar en contra 
nostra. Políticament, consagra una divisió 
en províncies alienaalatradicióautòctona; 
pitjor encara, suposa d'acceptar 
l'escapçament del territori en comunitats 
que, bé que autònomes, no disposen de 
facultats per associar-se entre elles. 
Lingüísticament, contribueix a separar els 
parlants de la mateixa comunitat 
subdialectal, bo i situant-nos en òrbites 
força diferenciades: els habitants del nord 
del riu patim l'influx de Barcelona, mentre 
que els del sud pateixen el de València; 
i,voleu dir que correspon a l'esperit de la 
normalització que els xiquets d'Alcanar, 
Ulldecona i la Sénia aprenguen el model 
estàndard oriental i els de Vinaròs, Saní 
Rafel del Maestrat i Rossell estudien el 
model estàndard del valencià central, quan 
a tots eis correspon d'assimilar el model 
tortosí? Pareu atenció als resultats de tot 
plegat: "en aquestes terres —observa 
Miquel Àngel Pradilla— s'està produint un 
doble procés de signe diferent en funció de 
l'adscripció administrativa: mentre que a 
les comarques del nord del País Valencià 
es detecta un procés de valencianització, a 
les comarques del sud del Principat de 
Catalunya es fa evident un procés 
d'orientalització, que ara per ara afecten 
fonamentalment l'àmbitformal de la llengua, 
sobretoten els nivells lèxic i morfosintàctic"; 
processos certament esfereïdors, "ja que 
amb el temps poden abocar a una 
substitució a favor de les formes 
prestigiades", motivada pel fet que "la 
distància entre el model divulgat a través 
de l'ensenyament i la varietat geogràfica 
provoca, en determinats sectors socials, 
problemes ú'identificació, que comporten 
els consegüents problemes de difusíó-
vetiiculació del model i, alhora, uns usos 
insegurs i vacil·lants".^ D'aquí deriva el meu 
desig de participar en un projecte de 
construcció nacional entenimentat i despert: 
entenimentat, per evitar aquestes 
incoherències; despert, per garantir que 
aquestes mateixes incoherències no ens 
passen per alt. 
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M'AGRADARIA DE FER-VOS ADONAR 
DE LA PRECARIETAT NACIONAL EN 
QUÈ VIVIM 
Que vivim en una precarietat nacionai 
ho demostra l'acceptació sense cap mena 
de crítica de la marca Terres de l'Ebre. Que 
vivim en una precarietat nacional ho 
demostra la circumstància que les Terres 
de l'Ebre hagen estat considerades cruïlla 
administrativa del país. Del que he anat 
exposant, se'n dedueix que les Terres de 
l'Ebre no configuren cap cruïlla 
administrativa, sinó més aviat la part nord 
de la vertadera cruïlla administrativa. 
Existeix, si volem, la cruïlla administrativa 
següent: la que formen les comarques de la 
diòcesi de Tortosa, la que formen les Terres 
de l'Ebre conjuntament amb el nord del 
País Valencià. És cert que de vegades la 
intel·lectualitat ha mirat de privilegiar el 
conjunt de les Terres de l'Ebre amb la 
finalitat (encomiable) de frenar el 
secessionisme lingüístic valencià. S'ha 
considerat que aquesta via oferia garanties 
per combatre'l i contrarestar-ne els efectes. 
Transcorregut el temps, i arrelat el 
secessionisme, us prego que llegiu 
atentament un altre text del Dr. Pradilla: "El 
secessionisme lingüístic valencià, en un 
context sociolingüístic marcat per la 
interposició —estructural i social— del 
castellà i amb preocupants símptomes de 
substitució lingüística, es manifesta com un 
fenomen que problematitza el conreu for-
mal de la llengua i n'entrebanca la 
normalització. Fóra ingenu, doncs, abordar 
aquest tema des de la vessant estrictament 
l ingüist icofi lològica. Fins i tot les 
consideracions sociolingüístiques es 
mostren insuficients. Ens trobem davant un 
litigi politicosocial on les estratègies 
ideològiques acaben condicionant 
qualsevol posicionament."'^Vet aquí la clau 
de volta del problema: la política. Les 
reflexions geolingüístiques han d'acollir 
unes altres reflexions, de caire polític. No 
ens enganyéssem pas: ho he insinuat de 
forma més o menys explícita, però convé 
de deixar una constància inequívoca que 
qualsevol plantejament lingüístic comporta 
un plantejament polític. "Tot s'acaba reduint 
apolítica", us exclamareu alguns. "I gràcies 
a Déu que és així", us responc jo. Quan 
tenim un problema polític, significa que 
tenim un problema de comunitat; si no hi 
hagués problemes polítics, significaria que 
vivim isolats, privats de qualsevol 
comunicació entre nosaltres. En què 
desemboca a la llarga una comunitat que 
traeix el seu propi fonament, el de la 
comunicació? Una comunitat que no es 
comunica està condemnada a 
desaparèixer. Hem d'exigir que els polítics 
facen política i els filòlegs, filologia; però no 
hem d'amagar —perquè res no ho 
justificaria—la raïl profunda dels problemes. 
Una reflexió geolingüística sobre les Terres 
de l'Ebre que no toca les intimitats de la 
política resta coixa. 
M'AGRADARIA DE RECUPERAR LA 
IDEA DE "PAÏSOS CATALANS" 
"La idea dels Països Catalans és alguna 
cosa més que una flatulència romàntica, 
com algú podria creure. És una obligació 
moral, en principi. És, al mateix temps, una 
precaució salvadora."" Joan Fuster hi veia 
el cor de l'assumpte que ens ocupa: els 
Països Catalans constitueixen aquell àmbit 
en el qual ens sentim a casa nostra perquè 
som a casa nostra. En el marc dels Països 
Catalans, hi conflueixen sentiment i 
essència, batec i identitat. Com podem 
afirmarque provenim de lesTerres de l'Ebre 
sense tenir la mirada posada en l'horitzó 
dels Països Catalans? Les Terres de l'Ebre 
no configuren una illa a la mar privada de 
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vinculacions ínisíòhques, culturals, socials i 
nacionals. Encara que, si volem rigor, el 
sentiment i l'essència, el batec i la identitat, 
s'han d'anar afaiçonant des de la llar, des 
de la vila. De la mateixa manera que les 
Terres de l'Ebre no configuren una illa a la 
mar privada de qualsevol vinculació, 
Ulldecona no ha aparegut sense solfa ni 
concertenmigdelmón. Estem d'acord que 
es pot resseguir el fil de la història 
d'Ulldecona. Ara bé, estem d'acord que 
aquest fil és resseguible sempre i quan se 
n'efectue una contextualització que el 
connecte amb un territori d'abast superior. 
Ho apuntava l'assagista valencià; "cal 
reajustar i restaurar la nostra personalitat 
regional [...] dins un conjunt més ampli i 
consistent. Un País Valencià [llegiu-hi Terres 
de l'Ebre, comarques de la diòcesi de 
Tortosa] aïllat és una utopia i seria una 
traïció ala seva pròpia essència. De Salses 
a Guardamar, de Maó a Fraga, som un 
poble i un sol poble. Cada un dels nostres 
països n'és un fragment: o millor, un 
membre. La història i la geografia —la 
societat particular que formem— ens dóna 
una fisonomia rnatisada i complementària, 
i el conjunt té, i en un moment de plenitud 
normal el tindria amb veritable justesa, un 
perfecte equilibri en tots els ordres de la 
vida col·lectiva. Els Països Catalans no són 
solament un petittros d'humanitat que parla 
una mateixa llengua. Són això, evidentment: 
però él fet de parlar una llengua, la mateixa, 
és el resultat d'una altra unitat anterior i 
origen' de nous llaços d'unitat. El 
jàcobinisme, tant com fonamentador de la 
histèria provincialista, ho és també del 
íegionalisme ultrancer. hli ha un interès 
explícit a dividir-nos com a valencians, i a 
dividir-nos com a catalans. És una forma de 
iüíciuir-nos a la més Inefable inermitat. De 
vegades sots capa de valencianisme. 
valencianiao valencianitat. hom intenta de 
separar-nos de la nostra comunitat natural. 
L'home del carrer es deixa entabanar per 
aquesta monstruosa perversió, que tots 
sabem qui beneficia. Si el País Valencià — 
posem-nos en la perspectiva més 
localista— vol salvaguardar la seva 
personalitat ha d'ésser preservant-se fidel 
a la seva catalanitat bàsica. Et la reste est 
littérature"/^ 
L'aportació fusteriana data de 1962. En 
aquests quaranta anys, han succeït coses 
que demanen de reformular plantejaments. 
L'obertura als signes del temps mai no s'ha 
de traduir en una traïció al fonament de la 
proposta de Fuster. D'entrada, el projecte 
de Pa/sos Caía/anscontinuasení un projecte 
de futur i, per tant, una idea utòpica. 
Caminarem mentrestant mantinguem 
encesa la flama de l'ideal; els pobles que 
perden el seu ideal desapareixen com a 
pobles. L'ideal, a pesar del seu component 
utòpic, aspira a concretar-se. En aquest 
sentit, la globalització no s'ha d'interpretar 
com un entrebanc, ans com una palanca 
que cal saber emprar: "a escala mundial 
—apunta Carles Carreras—, la 
globalització del sistema econòmic té 
conseqüències ben visibles a tot arreu i en 
dos sentits aparentment contradictoris. 
D'una banda, la globalització ha contribuït 
a consolidar unes estructures supraestatals 
com la Unió Europea, en la qual Espanya 
s'integrà, o com la Nafta o el Mercosur a 
Amèrica. Aquesta integració supraestatal, 
a la vegada que inicia un possible procés 
de canvi en la mateixa essència de l'estat-
nació. amb transferències de competències 
importants a d'altres centres de poder 
(Brussel·les, Estrasburg o Frankfurt, a 
Europa), ha obert al mateix temps la 
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possibilitat de conformar unes noves grans 
regions que no exclouen la transfronteralitat, 
un factor que dóna possibilitats noves a 
àmbits com el dels països catalans".^^ 
Aspirar a articular els Països Catalans 
no implica d'abdicar el progrés que 
— rep resen ta— du inherent la 
globalització. Els projecte dels Països 
Catalans no és assimilable a un 
involucionisme en un món cada cop més 
global i més relacionat. Tal com ho presenta 
el fragment escollit, els Països Catalans 
poden pujar dalt el tren d'alta velocitat de la 
globalització, car la globalització crea 
estructures àmplies que superen 
l'atomització. Els Països Catalans 
esdevenen un repte davant les exigències 
i les conseqüències de la globalització.^^'= 
"Pensem —observa Josep M. Pons— que 
si la globalització econòmica, la mobilitat 
internacional dels professionals i la revolució 
de les noves tecnologies impliquen reptes 
nous per a gairebé totes les llengües, què 
no han de significar per a la nostra, que ja 
es troba acompanyada en totes les seves 
funcions pel poderosíssim castellà?"^^ Ara 
bé, per estalviar aspectes cantelluts al futur 
del projecte dels Països Catalans cal un 
bon bon esforç col·lectiu de comprensió 
mútua. Calen els mateixos esforços de 
pedagogia i integritat que abans reclamava 
en la difusió de l'estàndard. Millor encara, 
cal un esforç d'intel·ligència perquè no ens 
passe com al condemnat de la novel·la 
kafkiana: "Vejam si no hi haurà manera —li 
diuen els guàrdies— que vostè es conformi 
amb la seva situació i que plegui de burxar-
nos, a nosaltres, quan segurament no té en 
tot el món cap persona que li estigui més a 
la vora! "^ = Aquest esforç ha de centrar-se a 
donar rellevància al fenomen que els Països 
Catalans comparteixen una llenguacomuna 
I per ventura ha d'acceptar que català i 
valencià siguen usats en qualitat de 
(geo)sinònims. "Per eliminar-ne tota 
l'ambigüitat és millor tornar a la fórmula 
completa. Països de Parla Catalana, que 
subratlla el vincle de la llengua comuna."^^ 
"Perquè és inconcebible que persones que 
estimen de debò la seva llengua no s'adonin 
del suïcidi cultural que representaria el 
trencament de l'espai lingüístic."^^ No 
parlem d'un espai immens i inabastable, 
sinó del país petit que apareix en la cançó 
de Lluís Llach, cançó amb què tanco la 
meua intervenció: "El meu país estan petit 
/ que quan el sol se'n va a dormir / mai no 
està prou segur d'haver-lo vist. / Diuen les 
velles sàvies / que és per això que torna. / 
Potser sí que exageren. /Tant se val! És així 
com m'agrada a mi, / i no en sabria dir res 
més. / Canto i sempre em sabré / malalt 
d'amor pel meu país. // El meu país és tan 
petit / que des de dalt d'un campanar / 
sempre es pot veure el campanar veí. / 
Diuen que els pobles tenen por,/tenen por 
de sentir-se sols, / tenen por de ser massa 
grans./Tant se val! És així com m'agrada a 
mi, / i no en sabria dir res més. / Canto i 
sempre em sabré / malalt d'amor pel meu 
país. //El meu país estan petit/ que sempre 
cap dintre del cor, /si és que la vida et porta 
lluny d'aquí. /1 ens fem contrabandistes, / 
mentre no descobreixin / detectors per als 
secrets del cor. / I és així, és així com 
m'agrada a mi, / i no en sabria dir res més. 
/ Canto i sempre em sabré / malalt d'amor 
pel meu país."'^ 
iVloltes gràcies per la vostra assistència, 
però sobretot per la vostra atenció. 
Pere Poy 
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CLOENDA 
D'acord amb la seua proposta inicial, 
Pere Poy ha intentat de presentar-vos una 
reflexió al voltant del territori bo i arrencant 
de la filologia. La seua proposta es basa a 
alertar-nos contra el parany que representa 
acceptació descontextualitzada de la 
denominació Terrescíe/'Ebre. Si aprofundim 
una mica en el gruix de la seua 
argumentació, ens adonarem de seguida 
que Poy rebutja decididament aquesta 
marca per considerarar-la inapropiada i 
incoherent en un marc com el dels Països 
Catalans. Cadascun de vosaltres —que us 
l'heu escoltat— fareu les vostres càbales, 
De part meua, voldria afegir-hi algunes 
remarques que no pretenen d'esmenar res 
de! que s'ha dit, sinó més aviat de 
proporcionar-hi una càrrega social 
(deslligada, amb el permís del 
conferenciant, de la llengua). Mireu, voldria 
afegir-hi unes remarques sobre què significa 
de pertànyer a les Terres de l'Ebre en 
l'actual context politicosocial de Catalunya. 
Com que vivim a les Terres de l'Ebre, 
Ulldecona disposa d'uns serveis ferroviaris 
insuficients —el mateix Poy se n'ha queixat 
en alguns dels seus articles a la premsa 
local i comarcal.^^ Ara bé, en matèria 
ferroviària la prioritat del govern català 
consisteix que el tren d'alta velocitat arribe 
a l'aeroport del Prat. D'aquesta forma, 
mentre que els d'Ulldecona continuarem 
fent peripècies pertal d'arribar a Barcelona, 
els de Barcelona seran a París 
aproximadament en tres hores. Les obres 
del Prat es realitzen amb una celeritat total; 
tes carreteres de les Terres de l'Ebre han 
trigat vint anys a ser arranjades; en concret, 
les d'Ulldecona han estat les darreres de 
tot Catalunya a rebre l'atenció necessària. 
No rebem Tatenció necessària ni pel que 
respecta asubministrament elèctrica pesar 
que tres cinquenes parts de l'energia 
elèctrica del Principat es produeixen a casa 
nostra, a les Terres de l'Ebre. Els principals 
productors d'energiaelèctrica del país tenim 
el pitjor servei, bé que la Generalitat con-
tinua projectant la creació de noves cen-
trals al nostre territori... Igual que en la 
novel·la kafkiana esmentada per Poy: 
"Vejam si no hi haurà manera que vostè es 
conformi amb la seva situació." Com que 
vivim a les Terres de l'Ebre, els pagesos no 
han disposat d'ajuts per tornar a posar en 
marxa les seues explotacions després de 
les pedregades i les pluges torrencials de 
l'any 2000. A la comarca del Bages o 
Montserrat, deuen pagar més impostos que 
nosaltres, ja que el tracte de què han estat 
objecte ha esdevingut preferencial. I són 
precisament les zones industrialitzades i 
desenvolupades les que acaben captant el 
jovent que marxa de les Terres de l'Ebre, en 
principi per estudiar. Voleu dir que no ha 
arribat l'hora de descongestionar Barcelona 
i Tarragona, d'estalviar-los de patir 
situacions caòtiques a causa de la gran 
concentració de la població? Voleu dir que 
ens mereixem quatre centrals nuclears i 
una colla de transvasaments? Els patrons 
de l'oratòria grega exigien l'afegitó d'un 
epíleg (una cloenda) per moure i'auditori. 
Cal que tots ens moguem per deixar de ser 
considerats catalans d'última categoria. 
Joan Josep Garrit 
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